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 ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ АНТИПРИГАРНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ОТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ПРИ НАГРЕВЕ  ЗАГОТОВОК ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ СТАНОВ 
Н.В. Староста, ассистент,  С.С.  Алексеенко , студент,  КМФ НМетАУ 
При нагреве заготовок в методической печи на них образуется 
слой печной окалины. Это приводит к дополнительным затратам 
металла, а главным образом, влияет на качество поверхности 
заготовки и готовой продукции. Окалина значительно затрудняет 
обнаружение поверхностных дефектов на разных стадиях передела и 
на готовом прокате.  
Толщина окалины и отдельных ее составляющих определяется 
химическим составом стали, режимом нагрева, прокатки и 
охлаждения. При увеличении температуры толщина слоя гематита и 
магнетита уменьшается, а вюстита - увеличивается. 
Одним из наиболее распространенных и надежных средств по 
защите поверхности металла от высокотемпературного окисления 
является применение жаростойких покрытий, которые наносятся на 
поверхность заготовки перед нагревом в печи. 
В данное время разработано значительное количество защитных 
покрытий, предназначенных для снижения угара металла при 
высокотемпературном нагреве, но основная масса этих покрытий 
изготавливается на основе оксидных композиций. Как основа в состав 
этих покрытий входит оксид кремния ( 30-65% и более), а как добавки: 
оксид хрома ( 5-10%); кремний (5-15%); карбид натрия (10-15%); 
ферросилиций (20-35%); натриевое или калиевое стекло (10-25%); 
жидкое стекло (10-25%); молотый лом переклазовых огнеупоров; 
толченое темно-зеленое или оконное стекло; порошки глинозема, 
корунда, алюминия, железа, циркона и так далее. В некоторые 
покрытия кроме оксидных композиций и тугоплавких наполнителей 
хоят еще и восстановитель углерод (графит, угольная или коксовая 
пыль). 
На ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» подбор защитных 
покрытий от высокотемпературного окисления заготовок при нагреве 
металла осуществлялся экспериментальным путем, так были 
испробованы следующие покрытия: «Термофон»; «Термокон»; 
«ПКЗТ-КЕ»; «ТТК-ПК»; «ПЗК» разных производителей. 
Поскольку ни одно из предложенных покрытий не удовлетворяет 
требования, которые предъявлялись к ним, было решено изготавливать 
защитные покрытия из материалов, используемых на предприятии. 
Одним из таких материалов является дистенсиллиманитовый 
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концентрат молотый, который применяется в литейных цехах 
предприятия при отливке деталей и оборудования. 
Дистенсиллиманитовый  концентрат молотый представляет собой 
соединение разных оксидов, а как сказано ранее, основная масса 
защитных покрытий изготовлена на основе оксидных композиций. 
Для защиты заготовок, предназначенных для переката на катанку, 
от высокотемпературного окисления при нагреве, в промышленных 
условиях ПС 250-3, необходимо использовать покрытия «ДСКМ + Г» 
и «Неоком-1», так как слой окалины на заготовках, образовавшийся 
под покрытием, легко удаляется с их поверхности. Устройство для 
нанесения антипригарных покритий (рис. 1), необходимо установить 
перед нагревательными печами.  
 
 
 
Рис. 1 Схема устройства для нанесения антипригарных покрытий 
1-заготовка; 2-рольганг; 3-кожух; 4-форсунка; 5-соединительный 
шланг; 6-колектор нагнитания; 7-насос; 8-подводящий шланг; 9-
поддон; 10-фильтр; 11-отводящий шланг; 12-емкость со смесью; 13- 
лопастные миксеры; 14-электродвигатель. 
Покрытия «Неоком-1» и «ДСКМ + Г» (в основе 
дистенсиллиманитовый концентрат молотый) показали 
удовлетворительные результаты по защите заготовок от 
высокотемпературного окисления в нагревательной печи. Снижение 
потерь металла в угар при применении «Неоком-1» составило 57,63 %, 
а при применении «ДСКМ + Г» – 66,10 %. 
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